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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) Mengidentifikasi wujud 
campur kode dalam novel 9 Matahari ; (2) Mendeskripsikan dua faktor yang 
melatarbelakangi adanya campur kode yang terdapat dalam novel 9 Matahari. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek yang 
diteliti adalah Analisis Campur Kode dalam Novel 9 Matahari. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa frase, klausa, dan kalimat yang 
mengandung campur kode dalam novel 9 Matahari karya Adenita. Sumber data 
yang digunakan adalah sumber data teks. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik simak dan teknik catat. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik referensial yang penerapannya digunakan untuk 
mengaitkan isi tuturan dengan referen di luar. 
Hasil analisis campur kode yang terdapat dalam novel 9 Matahari  karya 
Adenita tahun 2008 diklasifikasikan menjadi 5 yang mencakup 134 data yang 
berupa kalimat. Campur kode terjadi karena beberapa faktor, yaitu: (1) Penutur 
dan pribadi penutur, (2) Mitra tutur, Campur kode terjadi karena adanya hubungan 
timbal balik antara peranan penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Beberapa 
wujud campur kode antara lain: (1) Penyisipan kata yaitu penyisipan unsur-unsur 
yang berwujud perulangan kata yaitu kata yang terjadi sebagai akibat dari 
reduplikasi. (2) Penyisipan klausa yaitu satuan gramatikal yang berupa kelompok 
kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi 
kalimat. (3) Penyisipan ungkapan atau idiom yaitu penyisipan unsur-unsur yang 
berwujud ungkapan atau idiom. (4) Penyisipan bentuk baster (gabungan 
pembentukan asli dan asing). (5) Penyisipan frasa yaitu suatu keadaan berbahasa 
menjadi lain bilamana orang mencampurkan dua (atau lebih) bahasa atau ragam 
bahasa dalam situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa itu. Campur 
kode yang terjadi dalam novel 9 Matahari karya Adenita memiliki beberapa 
fungsi, diantaranya untuk mengakrabkan suasana, untuk menghormati lawan 
bicara dan untuk sekadar bergaya atau bergengsi. 
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